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ADAPTACIÓN DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN POS-OCUPACIONAL. Su aplica­
ción a la puesta en valor de conjuntos arquitectónicos de valor patrimonial
Patricia I. M. Mariñelarena
Resumen
La conservación del patrimonio en términos actuales se define como toda norma o acción tendiente a mantener el 
estado de eficiencia de un bien en condición de ser usado. La conjunción de las técnicas de Evaluación Pos - 
Ocupacional (POE) con la práctica de la conservación arquitectónica consiste en evaluar el estado y  capacidad 
física y  funcional de los edificios y  sus espacios abiertos y  establecer las necesidades de uso para su puesta en 
valor. Estos procedimientos aplicados a conjuntos de edificios de valor patrimonial, sean urbanos o rurales, cons­
tituyen una estrategia para la conservación eficaz y  dinámica de los bienes de interés. La experiencia desarrollada 
para edificios dependientes de la Universidad Nacional de La Plata persigue la formulación de criterios ordena­
dos en términos de flexibilidad y  eficacia económica para orientar las decisiones de cada organismo responsable.
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En 1988 la Dirección de Construcciones de 
la Universidad Nacional de La Plata firmó un con­
venio con ICOMOS Argentina -Consejo Interna­
cional de Monumentos y Sitios-, para iniciar es­
tudios relativos a la conservación de los edifi­
cios de Rectorado, Museo de Ciencias Natura­
les, Liceo Víctor Mercante y Observatorio Astro­
nómico. Este último por su situación y caracte­
rísticas fue el primero en ser estudiado.
Cada edificio tiene a escala urbana una pro­
blemática diferente. Así por ejemplo Museo y 
Observatorio, comprendidos en el Paseo del 
Bosque adquieren compromisos con el paisaje y 
los paseos habituales de la comunidad, mien­
tras que Liceo y Rectorado, insertos en la trama 
urbana, cargan con la exigencia de la accesibili­
dad, el estacionamiento, acomodándose a una 
dinámica de cambio más vertiginosa. Las carac­
terísticas particulares de cada grupo, Medicina, 
Veterinaria y Agronomía, Ciencias Exactas, Bi­
blioteca, Institutos, etc., imponen un estudio par­
ticularizado. En la Figura 1 se señalan los casos 
estudiados en La Plata.
En 1994 la Dirección, frente al estado de de­
terioro físico y funcional de los edificios bajo su 
custodia y ante la necesidad de economizar re­
cursos y lograr mayor eficacia en su manteni­
miento, encara un estudio sistemático para la 
programación de acciones. Concientes del valor 
de los edificios en el conjunto de cada Facultad, 
se propone la adecuación de las Técnicas de 
Evaluación pos-ocupacional (POE) hacia el ob­
jetivo de su conservación.
La propuesta afirma que la conjunción de las 
técnicas de Evaluación Pos-ocupacional (POE) 
con la práctica de la conservación arquitectóni­
ca permite, con los recursos disponibles, eva­
luar el estado y capacidad física y funcional de 
los edificios y espacios abiertos y establecer las 
necesidades de uso, optimizando las acciones 
de mantenimiento hacia su puesta en valor.
Como prueba piloto se iniciaron las tareas de 
evaluación ocupacional en el Observatorio As­
tronómico con la información relevada, conjun­
tamente con los arquitectos Jorge Bozzano y 
Guillermo García, en oportunidad del convenio 
con ICOMOS. El Observatorio Astronómico, Fa­
cultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas 
fundado en 1882, combina las características y 
complejidad propias del conjunto arquitectónico 
con los valores naturales y paisajísticos del pa­
seo del Bosque. Puede visitarse como atracción 
turístico-cultural con observaciones nocturnas.
Figura 1: La articulación de edificios de la Universidad 
Nacional de La Plata: facultades, escuelas, bibliotecas 
e institutos, superponen a la cuadricula de la trama 
urbana de la ciudad de La Plata, un “ambiente univer­
sitario” conformado por espacios de encuentro, servi­
cio y un “comportamiento inmobiliario” que evolucio­
na en torno a esas necesidades. Los casos de estudio, 
señalados en el plano, son polos de intensa actividad 
en el marco del Paseo del Bosque
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Sobre esta base se realizó la experiencia con 
un grupo de profesionales de la Dirección con 
conocimiento previo de los edificios y con la ayu­
da de las planillas y el orden metodológico del 
POE, se fueron desarrollando los procedimien­
tos mas adecuados a los objetivos de la puesta 
en valor del conjunto. La experiencia se hizo ex­
tensiva mas tarde, a la Facultad de Veterinaria, 
que forma parte del enclave fundacional de la 
Facultad de Agronomía y Ciencias veterinarias, 
cedido por la provincia de Buenos Aires en 1902 
a la Nación y que en la actualidad además de 
funcionar como casa de Altos estudios realiza 
prestaciones clínicas a la comunidad.
2. BASES ANALÍTICAS
2.1. Definiciones
Se denomina Evaluación pos-ocupacional 
(POE) a un proceso de evaluación sistemática y 
riguroso de los edificios, que sigue a la cons­
trucción de un edificio y habitualmente se aplica 
en los Estados Unidos en los primeros meses de 
puesta en funcionamiento del mismo. Este 
monitoreo permite realizar los ajustes y cambios 
necesarios derivados de la ocupación del edifi­
cio recién construido, optimizando su funciona­
miento y mantenimiento.
Los Niveles de trabajo de POE son:
A- Indicativo: Señala fallas y acontecimientos del 
rendimiento del edificio. Es rápido y supone un 
equipo de trabajo experimentado que conoce 
el tipo en estudio. Los métodos que se aplican 
son: archivo y documentación, encuestas, re­
corridos y entrevistas. Se obtiene una breve 
reseña o lista de satisfacciones e insatisfaccio­
nes, optimiza diseños y programas genéricos. 
B- Investigativo: Se realiza un estudio mas pro­
fundo de algún factor físico reconocido en el 
primer nivel, reforzando las técnicas de análi­
sis. Se examina la causa de los fenómenos y 
se aplican criterios de evaluación por estánda­
res o comparación apuntando a verificar 
premisas de diseño.
C- Diagnóstico: Es una investigación mas pro­
funda con estrategias que incluyen cuestiona­
rios, mediciones y observaciones utilizando más 
variables para el análisis. Apunta a la compro­
bación de la correlación y causalidad de los 
factores identificados, desde donde se despren­
de una mejor comprensión de la correlación en­
tre el rendimiento físico-ambiental y funcional 
de los edificios en estudio.
A los efectos del presente trabajo, se deno­
mina “conjuntos arquitectónicos” a aquellas ma­
nifestaciones edilicias y sus espacios abiertos 
circundantes que por sus características espa­
ciales o funcionales conformen un todo homo­
géneo; estén construidos en un momento deter­
minado, para un mismo fin o sean el resultado 
de la evolución de un asentamiento y sus rela­
ciones internas.
Para la adaptación de estas técnicas a con­
juntos arquitectónicos, debimos considerar los 
componentes que determinan su valor patrimo­
nial, los criterios de conservación y las diferen­
cias físico funcionales entre el tiempo de “inau­
guración” de los edificios y la situación actual. 
La aplicación a los ejemplos que se describen 
en este trabajo, se han denominado “evaluación 
ocupacional” y son experiencias desarrolladas 
en conjuntos de edificios pertenecientes a la 
Universidad Nacional de La Plata, que funcio­
nan desde fines del siglo XIX con sus consecuen­
tes transformaciones.
Específicamente se suma en la evaluación, 
la valorización de sus condiciones históricas, 
estéticas y simbólicas, y una consideración par­
ticular de envejecimiento dado la edad de los 
edificios y las variaciones entre sus funciones 
originales y actuales. Entre los propósitos para 
los que se desarrolla un POE, limitaremos la 
aplicación de la técnica a los procedimientos 
orientados a: preservar el carácter y la funciona­
lidad de los espacios, optimizar las inversiones 
de obra, evitar problemas de uso, actualizar el 
rendimiento de los edificios, y generar criterios 
de mantenimiento y reglas de uso.
2.2. Criterios
POE posee una utilidad y una aplicación muy 
concreta y sus principales objetivos apuntan a: 
(a) detectar el desempeño y funcionamiento de 
los edificios para proyectar una economía de re­
cursos en su puesta en funcionamiento y mante­
nimiento, (b) identificar problemas y evaluar po­
sibles soluciones y (c) recomendar acciones que 
señales criterios y jerarquías de intervención.
En la Declaración de Amsterdam (1975), se 
expresa: “La significación del patrimonio arqui­
tectónico y los argumentos para su conservación 
están ahora más claramente reconocidos. Se 
acepta que la continuidad histórica deberá ser 
preservada en el medio si queremos mantener o 
crear entornos que permitan a los individuos en­
contrar su identidad y sentirse seguros a pesar 
de los cambios sociales bruscos. En el moderno 
planeamiento urbano se realiza un intento de 
recuperar la dimensión humana, los espacios 
circundantes, la interacción de funciones y la di­
versidad social y cultural que caracterizó la tra­
ma social de las viejas ciudades. Pero también 
se toma conciencia de que la conservación de
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edificios antiguos ayuda a economizar recursos 
y a combatir el despilfarro, una de las mayores 
preocupaciones de la sociedad contemporánea”.
Ambos criterios puntualizan las coincidencias 
y complementos entre los propósitos y resulta­
dos que se persiguen y conducen la articulación 
metodológica. En el Cuadro 1 se completa la 
descripción de cada nivel con los procedimien­
tos que se incorporan desde la óptica de la con­
servación del patrimonio en el siguiente orden:
A- Descripción: conocimiento preciso y detalla­
do de la conformación y origen del bien objeto 
de estudio como principal indicador de su va­
lor. El estudio de su evolución y situación ac­
tual, permite identificar aquellos elementos 
invariantes que determinan su conservación. 
B- Evaluación y objetivos: deben estar ligados a 
criterios universales al momento de la conside­
ración de valores y desajustes. La identifica­
ción del estado, situación y utilidad de cada ele­
mento del conjunto garantiza el éxito de su pre­
servación y conservación. Frente a un nuevo 
programa de necesidades es el carácter de 
cada edificio el que nos pauta su proyección. 
C- Proyectos: Se ordenan los resultados ante­
riores delineando un diagnóstico, se formulan 
los objetivos ideales y las cuestiones estratégi­
cas que conforman el marco general del pro­
yecto y concluyen en un Plan de Acción y un 
Programa de inversiones.
3. SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS
El planteo metodológico persigue la sistema­
tización de los procedimientos, para encaminar 
las tareas necesarias para el mantenimiento de 
los edificios y actualización de su vida útil, a su 
valorización y a la satisfacción de sus usuarios. 
Comprenden el problema en su conjunto, la eco­
nomía de recursos y la organización de obras.
3.1. Nivel 1: Indicativo. Completa la descripción
3.1.1. Estudios previos.
- Antecedente históricos. origen y evolución del 
establecimiento, para poder ponderar el uso 
actual. Estudio comparativo con otros asenta­
mientos similares o contemporáneos
- Antecedentes documentales. recopilación y 
actualización de la documentación existentes, 
estudios precedentes, planos y legajos. Esto 
permite elaborar la documentación base para 
la organización del trabajo de campo y orientar 
la observación.
3.1.2. Relevamiento:
Podemos diferenciar las tareas a realizar en 
dos instancias:
- una estrictamente arquitectónica que compren­
de el relevamiento del conjunto, sus sitios y 
edificios. Información que se vuelca en Fichas 
diseñadas particularmente para este trabajo. De 
este relevamiento se desprende el valor y ca­
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rácter de cada bien en estudio.
- otra, que descubre el "espíritu" del lugar a tra­
vés de charlas, reuniones y entrevistas con la 
gente que allí vive y trabaja. De este recorrido 
se suman deseos e intenciones en un Progra­
ma de necesidades.
Una vez completa la descripción del bien, 
estamos en condiciones de identificar los elemen­
tos y patrones que determinan el significado his­
tórico y los fundamentos para su conservación.
3.2. Nivel 2: Investigación. Completa la evalua­
ción y formulación de objetivos.
3.2.1. Análisis
En el relevamiento se caracterizaron los edi­
ficios según estado y valor. En el análisis se di­
ferencian las alteraciones y desajustes: del pre­
dio en general, de la ocupación y el uso, de lo 
estrictamente arquitectónico. Y como parte del 
comportamiento, se detectan los sistemas de 
funcionamiento con sus requerimientos especí­
ficos. En este nivel puede referirse a estudios 
especializados para determinar patologías, en­
sayos de materiales, mediciones, etc. Cuando el 
estado y valor lo requieran
3.2.2. Valorización.
Una de las características que impone el jui­
cio sobre la intervención de un edificio o un con­
junto de edificios es su valor. El valor del edificio 
viene dado por su historia, sus características 
estilísticas, su implantación con respecto al con­
junto, su significado con respecto a la memoria 
e identidad de los usuarios. Este valor adquiere 
ponderación con el estado de conservación, el 
grado en que ha sido modificado en su forma o 
su función y su situación legal.
Para la valorización se seguirán los criterios 
internacionales relativos a la protección del Pa­
trimonio Monumental, establecidos en las Car­
tas y Documentos específicos. En la valorización 
se tendrán en cuenta los edificios con relación a 
su entorno y se analizarán en forma particular 
los conjuntos de edificios que constituyen una 
unidad identificada.
3.2.3. Estudios Específicos.
En este nivel se apelará a la intervención de 
especialistas en otras disciplinas para profundi­
zar las causas y factores intervinientes en los 
hallazgos realizados en el nivel 1. Tal es el caso 
de relevamientos mas ajustados, aplicando téc­
nicas fotogramétricas para el estudio de deta­
lles, asentamientos y degradaciones de los ma­
teriales; ensayos de suelo, estudios de laborato­
rio, cateos, etc.
Evaluación y objetivos: sobre la base de es­
tos estudios específicos, se completan los ele­
mentos necesarios para la apreciación del valor 
y la autenticidad de los bienes a conservar. Se 
alcanza una evaluación en la que se diferencian 
sistemas, conjuntos de actividades o conjuntos 
formales y se identifican los objetivos que orien­
tan las recomendaciones y las acciones. Esta 
evaluación centra principalmente su atención en 
los criterios de valor, autenticidad y seguridad 
en la conservación.
3.3. Nivel 3: Diagnóstico. Formulación de Pro­
yectos
3.3.1. Plan de Manejo
Los resultados se vuelcan en mapas temáti­
cos representativos de las distintas situaciones 
identificadas y los distintos grados de jerarquía 
con que deberán evaluarse las alternativas pro­
puestas. En el orden de las acciones recomen­
dadas en programaciones a corto, mediano y lar­
go plazo, se establecen los recursos y respon­
sables y su instrumentación. Con la participación 
activa de los responsables desde el Plan de 
manejo se establecen las pautas para dar conti­
nuidad y sustentabilidad al proyecto de conser­
vación formulado.
3.3.2. Plan de Acción.
Se determina un Plan de Acción en conformi­
dad con los habitantes y profesionales que tra­
bajan en el lugar y se realiza un Listado de ta­
reas, ordenadas según un plan de obras. Las 
experiencias presentadas en este trabajo, giran 
en torno a recomendaciones sobre la organiza­
ción espacial, organización funcional, puesta en 
valor, espacios abiertos y uso del suelo, obra 
nueva, situación legal, conservación y reciclaje; 
sin alcanzar a conformar un Plan de Manejo, 
como se ha definido en el punto anterior.
4. APLICACIONES
4.1. El Observatorio Astronómico
Parte del circuito Paseo del Bosque, el 
Observatorio Astronómico conforma un conjunto 
armónico de vegetación, arquitectura y equipa­
miento que mantiene en esencia el espíritu fun­
dacional del mismo. Articulado a través de una 
pauta geométrica fijada por coordenadas geográ­
ficas determinadas, paisaje, masa arbórea, cer­
cos y jardines cuidadosamente diseñados, cata­
logados y mantenidos, definen un entorno de alto 
valor estético-ornamental para los pabellones.
El estudio del Observatorio Astronómico de 
La Plata, no solo contempla a los 19 edificios 
que conforman el conjunto de valor patrimonial,
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sino que se hace extensivo a los instrumentos - 
verdaderos protagonistas de esa institución y 
particularmente a las actividades que en él se 
desarrollan, involucrando a autoridades, profe­
sores, investigadores, técnicos, alumnos y per­
sonal administrativo. Esta experiencia completa 
los tres niveles de Evaluación ocupacional:
Nivel 1: podemos diferenciar la tarea realizada 
en dos instancias: una estrictamente arquitectó­
nica que comprende el relevamiento del conjun­
to, sus sitios y edificios. De este relevamiento se 
desprende el valor y carácter de cada bien en 
estudio. Otra, que descubre el "espíritu" del lu­
gar a través de charlas, reuniones y entrevistas 
con la gente que allí trabaja, que nos facilitó bi­
bliografía específica, documentos, fotos antiguas 
y que nos guió por cada Edificio-Instrumento, 
interpretando la utilidad que les dio origen y que 
hoy se encuentra celosamente custodiada
Nivel 2: En el análisis se identificaron los valo­
res de los edificios asignados como “pivot” de 
los sistemas de funcionamiento. Se diferencia­
ron las alteraciones y desajustes: del predio en 
general, de la ocupación y el uso, y de lo estric­
tamente arquitectónico. Para la realización de los 
estudios especializados fueron consultadas, la 
facultad de agronomía por la recuperación de los 
jardines y la facultad de Bellas Artes por las es­
tatuas faltantes. Como parte del comportamien­
to, se detectaron cuatro sistemas de funciona­
miento, que se describen en el Cuadro 2, con 
requerimientos específicos:
- Investigadores y técnicos, ocupan predominan­
temente el conjunto de los edificios, conservan 
el instrumental original con verdadera concien­
cia de su valor testimonial, aún cundo se en­
cuentre en desuso. Los principales desajustes 
se presentan en la ocupación y niveles de ha­
bitabilidad y seguridad de los edificios.
- Visitas, tiene como pauta principal el recuperar 
el eje principal con acceso desde la esquina. 
Forma parte de las actividades de extensión a 
la comunidad y como tal requiere de un centro 
de interpretación o museo de sitio.
- Alumnos, restituyen el eje secundario de la es­
tructura original del conjunto, tiene una mayor 
exigencia de espacios particularizados
- Viviendas y mantenimiento. Será necesario
Identificación 







Dedicar el conjunto a una 
función útil a la sociedad, 
como garantía de la conser­
vación de sus valores, roles 
y funciones
Restituir el eje secundario de 
la estructura original del con­
junto.
Restituir el eje principal y re­
cuperación del acceso desde 
la esquina.
Redistribución acorde a des­
tinar lugares más apropiados 
y estratégicos en torno a los 
edificios de valor monumen­
tal, procurando la conserva­



















Cuadro 2: Aplicación en el Observatorio Astronómico
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hacer una redistribución de la vivienda del per­
sonal de seguridad y mantenimiento, acorde a 
destinar lugares mas apropiados y estratégicos, 
en torno a los edificios de valor.
Cada sistema de funcionamiento recorta una 
problemática diferente y define su propio progra­
ma de necesidades, acorde a la integración de 
un mismo paisaje y el uso compartido de los edi­
ficios, resaltando los ejes de composición origi­
nales que estructuran la organización de las ob­
servaciones.
Nivel 3: Frente a este diagnóstico se proponen 
los siguientes Programas de acción:
- Plan de Visitas: Implica la decisión de incorpo­
rar el Observatorio al circuito turístico del Bos­
que, sumando a la visita de los viernes un re­
corrido por el resto de los instrumentos. Este 
programa debe contemplar control, seguridad, 
lugares de descanso y servicios. Incorpora un 
lugar de reunión para explicaciones generales 
y proyecciones. Propone enfatizar el eje princi­
pal Norte-Sur, recuperando el acceso por la es­
quina de manera de conformar un circuito inde­
pendiente al funcionamiento del resto del con­
junto. El recorrido suma a las visitas un paseo 
por los jardines desde el Gran Ecuatorial hasta 
el Círculo meridiano, saliendo por la entrada 
vehicular. Esto involucra la recuperación y man­
tenimiento de los jardines y el cuidado estético 
del exterior de los edificios del itinerario. 
Finalmente, ligado al reciclaje del Círculo Meri­
diano, este edificio puede dar punto final al re­
corrido reuniendo el grupo de visitantes para 
ser informado sobre el pasado (Museo de Si­
tio) y el presente (Exposición de nuevos descu­
brimientos), en el marco del contraste de la tec­
nología actual en edificios de valor patrimonial.
- Obra. En el Cuadro 2 se esquematiza un lista­
do de tareas y su correspondiente Diagrama de 
Pert. Las tareas de obra involucran principal­
mente el problema de la humedad en los edifi­
cios (ascendente y descendente), el control del 
sistema de instalación eléctrica y sanitaria y 
las terminaciones superficiales, en particular la 
limpieza de frente de los edificios principales 
para unificar la visión general del conjunto de 
valor monumental.
- Jardinería y espacios exteriores: se hace evi­
dente que el crecimiento indiscriminado de ar­
boles y arbustos, pone en peligro el buen 
mantenimiento de los edificios, desvirtúa el ca­
rácter original del conjunto -en proporción de 
llenos y vacíos, visuales y ambiente- y oculta el 
trazado de los jardines originales perdidos en­
tre la exuberante vegetación. A esto se suma el
problema de la inundación en el sector norte 
del predio, que imposibilita el acceso vehicular. 
Esto se agrava si se considera el estado de las 
veredas perimetrales y senderos interiores y la 
escasa iluminación.
Inicialmente se recomienda un estudio especí­
fico para la determinación de las especies de 
valor -contrastando con fotos viejas, con rela­
ción a la forestación del Paseo del Bosque y 
especies significativas- para de esta manera de­
terminar la recuperación de los jardines origi­
nales, la reforestación y el mantenimiento de la 
jardinería. Este trabajo deberá acompañarse, a 
instancias de las tareas a realizar, por la 
compactación de los sectores erosionados, el 
control de los desagües y la revisión de equi­
pamiento e iluminación.
- Viviendas y tenencia de los edificios: Este pun­
to se refiere a la localización de las viviendas 
del personal de seguridad y mantenimiento con 
relación al estado y situación de habitabilidad. 
En algunos casos no ocupan un edificio apro­
piado para vivienda, pudiendo ocupar un lugar 
más estratégico con respecto al control y la 
seguridad. Otro tema de importancia ligado a 
este punto es la tenencia de aquellos edificios 
ocupados por gente ajena al observatorio.
- Recomendaciones particulares: La recupera­
ción del Pabellón del Círculo Meridiano involu­
cra algunos cambios en el funcionamiento ac­
tual del conjunto. Dadas las características ar­
quitectónicas, su valor y su posición estratégi­
ca (en el cruce de los dos ejes) el Círculo Meri­
diano merece una actividad predominante en 
su refuncionalización. En tal sentido se le asig­
nó, como función principal, la de sala de Re­
uniones -necesidad expresada en varias 
oportunidades-, articulando los tres programas 
principales del Observatorio: salón auditorio 
para alumnos, sala de reuniones para consejo 
y profesores, sala de proyecciones exposición 
para visitas-. Por los requerimientos físico-fun­
cionales de esta actividad, puede complemen­
tarse con un Museo de Sitio y una Exposición 
permanente desde sus dos accesos y una sala 
de reuniones, lectura y laboratorio de compu­
tación para alumnos en el subsuelo, que puede 
hacerse extensivo a visitas escolares para tra­
bajos de taller o encuestas.
4.2. La Facultad de Veterinaria
Forma parte de las cesiones que realiza la 
provincia en 1902 a la Nación, como Facultad 
de Agronomía y Veterinaria. En el conjunto ocu­
pa el actual predio del Jardín Botánico de esca­
sa difusión en nuestra ciudad, y las Facultades
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antes mencionadas. Una de las característica que 
le da un toque de simpatía a los viejos edificios 
monumentales es la intensa vida al aire libre. La 
presencia de animales vivos, se convierte en pro­
tagonista de esta descripción. Frondosos árbo­
les, que junto con las veredas, calles y acequias 
completan el paisaje de la Facultad.
Se genera un "ambiente rural" que se ve re­
forzado por las galerías, corrales y el equipamien­
to específico al manejo de animales. Los cam­
bios fundamentales no se distinguen en el cuer­
po edilicio que conserva la articulación de pabe­
llones de la configuración original, sino en la cu- 
rrícula, las funciones y actividades de la Facul­
tad. En el tiempo ésta, ha incorporado carreras 
nuevas, y básicamente servicios externos-pres­
taciones que han ganado prestigio con la conse­
cuente demanda de mayor y mejor espacio. 
Nivel 1: A los efectos de ordenar el relevamiento 
se confeccionó una ficha de estudio que abre un 
registro de identificación, estado y valor de cada 
edificio. Esta ficha queda como base de docu­
mentación para las futuras intervenciones y será 
la referencia a los problemas específicos. Y asi­
mismo, se adecuaron las establecidas en el POE 
para el monitoreo de funcionamiento, Fichas por 
la actividad que se desarrolla dentro de cada uno 
de estos edificios, que distinguen grupos de tra­
bajo que se describen en forma particular.
Como podemos observar en el Plano de la Figu­
ra 2, la Facultad de Veterinaria se estructura al­
rededor de un patio, con dos edificios gemelos 
que marcan el acceso (Decanato y Biblioteca) y 
dos alas laterales con características de galería 
abierta donde se desarrollaban originalmente, 
equinos (aún en la actualidad), el tambo (en el 
Sitio del edificio de Producción), etc., que junto 
con los corrales daban marco al edificio de Ciru­
gía, foco principal de esta configuración. A partir 
de este punto girando por detrás del edificio de 
Cirugía, se abre un eje paralelo a la avenida 60 
que acompañado por una línea de árboles liga 
otros viejos edificios originales de importante sig­
nificado (Matadero, Anatomía y Museo, etc.) En 
esta descripción se funda el criterio de valoriza­
ción, puesto en consideración el grado de trans­
formación sufrida y la apreciación de profesio­
nales usuarios.
Nivel 2: Como en el caso anterior se distinguen 
las alteraciones y desajustes según sean del pre­
dio en general, la ocupación y uso de los edifi­
cios, de los aspectos técnicos. Se realizaron con­
sultas específicas en relación al tanque de agua 
y otros edificios con armaduras expuestas y por 
la estabilidad y resistencia del archivo, que ocu­
pa uno de los edificios principales y que por avan­
ce de la vegetación y la sobrecarga, denuncia 
problemas estructurales.
Los grupos de trabajo se analizan según las ne­
cesidades específicas de espacio, equipamien­
to (laboratorios, maquinarias especializadas), 
cantidad de personas que convoca trabajando 
en el lugar o desde el exterior y condiciones 
ambientales. En la actualidad cada grupo desa­
rrolla sus actividades en distintos pabellones y 
de manera dispersa. La propuesta de reorgani­
zación de actividades toma preponderancia para 
garantizar la conservación de los edificios, el 
buen uso y mantenimiento futuro, identificando: 
Servicios externos: Entre éstos incluimos, labo­
ratorio, radiología, cirugía-Hospital y Consulto­
rios. De este grupo debe diferenciarse el Hos­
pital de Clínicas, una idea que surge de agru­
par todo lo que sea atención de animales en un 
sector que no interfiera el funcionamiento aca­
démico de la facultad, con mejor accesibilidad 
al público y espacios adecuados para albergar 
los animales.
Servicios internos: Como espacios comunes se 
incluyen el Centro de estudiantes, que reúne a 
los alumnos con actividades de esparcimiento 
(charlas, bar, etc.) y de servicio (fotocopias, li­
brería y lugar de estudio). Mantenimiento y ta­
lleres, junto con la carpintería de la Universi­
dad, merecen un lugar apropiado, de fácil ac­
ceso donde se puedan integrar todos los ofi­
cios afines.
Actividad Académica: La "cátedra" es el término 
representativo de un grupo de trabajo, que
Figura 2: El cuerpo edilicio conserva la articulación de 
pabellones de la configuración original. Los cambios 
se manifiestan por agregado y sustitución de construc­
ciones que generan uniones conflictivas y espacios 
residuales. Fuente: Archivo de Geodesia -Ministerio de 
Obras Públicas, provincia de Buenos Aires-.
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Tareas Transformación ObjetoEtapas
Toma de decisión - Obras de reparación
- Obras menores
- Jardines y 
estacionamiento
- Proyecto de aulas
- Programa de Clínicas
Consolidar los cambios 
proyectados, crecer en or­
den e infraestructura para el 
buen uso de los espacios del 
conjunto.
Optimización
- Terminaciones superficiales interio­
res y exteriores
- Acceso vehicular
- Hospital de Clínicas: protección
- Aulas yservicios internos
Recuperación de los espa­
cios -según proyecto origi­
nal- para el mejor funciona­
miento interno y la mejor 
prestación de servicios.
Puesta en valor - Traslado de la carpintería y nueva 
ocupación de ese pabellon.
- Nuevo centro de estudiantes y c o n -  
solidación del área de patología.
- Puesta en valor de los edificios mo­
numentales.
Puesta en valor del conjun­
to como ámbito físico-tes­
timonial, en el predio del 
bosque y como institución 
al servicio de la comunidad: 
Facultad y Hospital.
Cuadro 3: Aplicación en Facultad de Veterinaria
nuclea investigadores, docentes, auxiliares y 
técnicos. En su composición ocupan un edificio 
o más y su actividad se completa con la presta­
ción de servicios externos (por convenio con 
empresas o al público en general). Esta figura 
de "cátedra" aparece como centralizador de 
ciertas especialidades (patología, química, 
micología, etc.) y es de una fuerte impronta en 
la definición de pautas de rediseño de las acti­
vidades de la facultad.
Nivel 3: Sobre estas pautas de ordenamiento 
general pueden definirse etapas de crecimiento 
hasta poder alcanzar un estado definitivo, en el 
orden de las inversiones y el dimensionamiento 
del programa de necesidades. Cuadro 3: Etapas 
de formalización de la puesta en valor.
El Plan de acción tiene dos objetivos prioritarios 
(a) la necesidad de aulas con características 
apropiadas, equipamiento específico y capaci­
dad suficiente al gran numero de alumnos que 
recibe la facultad. Deben incluirse en este gru­
po: la biblioteca, con el proyecto de centro de 
multimedia, el aula magna, y lugares de reunión 
de profesores y el sector administrativo, y (b) 
decanato, para concentrar las tareas de secre­
tarías y administración, alumnos, archivo de le­
gajos y constituir una sala de reuniones con ex­
posición de las actividades de la facultad (mues­
tras, preparados, hallazgos, posters)
Ambas intervenciones tienden a reforzar la ima­
gen institucional, enfatizando la monumentalidad 
de los edificios gemelos del acceso. El caso fue 
presentado por la Dirección de Construcciones 
en reuniones entre Direcciones similares de otras 
universidades nacionales y latinoamericanas.
5. REFLEXIÓN
La Universidad tiene un valor representativo 
de reconocimiento público, que va más allá del 
valor cultural fundacional. En este sentido el ca­
rácter simbólico de su arquitectura forma parte 
del paisaje urbano comprometiendo no sólo los 
edificios fundacionales y modernos, sino también 
las nuevas construcciones y la intervención so­
bre las existentes y sus entornos.
Los cambios académicos que imponen las 
nuevas formas de abordar la ciencia y construir 
el conocimiento, los avances tecnológicos y el 
surgimiento de carreras o actualización de las 
tradicionales imponen transformaciones sustan­
ciales en la organización del espacio de las cons­
trucciones con que cuenta la Universidad.
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Con la intención de ayudar a identificar el 
estado y capacidad física y funcional de los edi­
ficios para una administración inteligente de sus 
espacios y condiciones edilicias, se desarrolló 
la adecuación de las técnicas de evaluación pos
- ocupacional, tal que apunte a recuperar en el 
marco del sistema urbano que los contiene, el 
valor social e institucional de los edificios mas 
allá del rol académico y cultural atribuido a la 
Universidad desde su fundación.
La experiencia desarrollada para los casos 
presentados en este trabajo y planificada para el 
Establecimiento de Santa Catalina, integra los 
objetivos de conservación al manejo de los con­
juntos arquitectónicos a través de la mirada sis­
temática de la evaluación pos-ocupacional, de 
la que se han utilizado herramientas de evalua­
ción y parámetros relativos a la organización y 
uso de los espacios, que nos permiten ordenar 
las tareas de mantenimiento en tres programas:
- Programa de necesidades
Tiene como objetivo establecer un programa 
de necesidades acorde a las actividades actua­
les para su mejor desempeño y más eficaz de­
sarrollo. Consiste en ordenar las necesidades 
de cada organismo, desde el punto de vista del 
espacio, equipamiento, accesibilidad y comuni­
cación. Este programa incorpora a los usuarios 
de estos espacios (empleados, alumnos y visi­
tantes) con los que se formula un trabajo conjun­
to de evaluación, a través de encuestas y entre­
vistas.
- Programa de Conservación
Tiene como objetovo establecer el valor y la 
potencialidad de cada conjunto, identificando los 
límites de la intervención. Consiste en determi­
nar el estado y capacidad física y funcional de 
los edificios, considerando asimismo el entorno 
inmediato de los mismos y su área de influencia. 
Esto involucra a los edificios, el mobiliario, ins­
trumental, colecciones y jardines desde una con­
cepción de conjunto que los compromete con el 
equipamiento urbano, los servicios que presta, 
los paseos, etc.
- Programa de Inversiones
Tiene como objetivo organizar un Programa 
de inversiones que al tiempo de ordenar los 
rubros intervinientes, conlleve una economía en 
la contratación de obras y la administración de 
recursos.
Contempla la organización de obra de las ta­
reas necesarias para el mantenimiento de cada 
facultad expresada en tiempos y rubros, consi­
derando las obras emergentes y las de preven­
ción tal que la contratación de las tareas exter­
nas responda a economía de tiempo y recursos.
Los resultados permitieron optimizar los re­
cursos y prevenir mayores deterioros por mal uso 
o inadecuada intervención sobre los edificios. 
Estos procedimientos aplicados a conjuntos de 
edificios de valor patrimonial, sean urbanos o 
rurales, constituyen una estrategia para la con­
servación eficaz y dinámica de los bienes de in­
terés. En este sentido, el estado de avance de la 
adecuación de estas técnicas a la conservación 
del patrimonio va incorporando ajustes que se 
enriquecen con las experiencias concretas que 
presentan diversidad de situaciones y problemas 
a resolver. Esta aplicación se integra asimismo, 
a otras estrategias de acción desarrolladas (ver 
en Bibliografía, Estudios precedentes) para inte­
grar la conservación del patrimonio a la práctica 
arquitectónica y urbanística.
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